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1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Метою розрахункового завдання є закріплення отриманих теоретичних знань з 
дисципліні «Економіка праці та соціально-трудові відносини» і придбання практичних 
навичок аналізу, обліку, нормуванню та підвищенню ефективності праці робітників на 
промислових підприємствах. 
Для виконання поставленої мети розрахункове завдання містить два розділи: 
теоретичний і практичний. У теоретичному розділі студентові пропонується на підставі 
наявних літературних джерел виконати аналіз стану поставленого питання. У практичній 
частині необхідно виконати відповідні розрахунки показників, які використовуються при 
організації ефективного трудового процесу. 
Варіанти завдань вибираються по номері студента в списку академічної групи. 
Якщо номер більший за 30, то студент виконує (№-30) варіант. 
 
 
2 СТРУКТУРА Й ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Зміст – 1 стор. 
Вступ – 1 стор. У вступі необхідно визначити актуальність, мету й завдання 
розрахункового завдання. 
1. Теоретична частина – до 6-8 стор. У теоретичній частині допускається не 
виділяти окремі підпункти, вона повинна містити висвітлення теми теоретичного 
питання й висновки. 
2. Практична частина – 4-6 стор. Розв’язання задач пов’язаних з організацією 
ефективного трудового процесу. 
Висновки – 1 стор. Висновки по висвітленим теоретичним питанням та 
практичним завданням розрахункового завдання. 
Список використаної літератури – 1 стор. 
Розрахункове завдання рекомендується виконувати за допомогою комп'ютерних 
програм при оформленні й у розрахунках, наприклад, WORD, ECXEL. 
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Правила оформлення розрахункового завдання повинні відповідав стандартам 
оформлення текстових документів. Розрахункові завдання, оформлені не по стандарту, 
до розгляду не приймаються. 
 
 
3 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Питання теоретичної частини відповідають програмним питання курсу «Економіка 
праці та соціально-трудові відносини» з поглибленим вивчанням додаткової літератури 
по даній тематиці. Рекомендована основна й додаткова література наведена в даних 
методичних вказівках. 
Варіанти теоретичної частини розрахункового завдання: 
1 Праця: поняття, зміст та сутність  
2 Ринок праці в економічній системі 
3 Економічний зміст робочої сили та зв’язок її з ринком праці 
4 Зайнятість населення: поняття, зміст та сутність 
5 Соціально-економічні проблеми безробіття 
6 Доходи населення і рівень життя 
7 Структура кадрів на промисловому підприємстві 
8 Організаційно-правові питання використання робочої сили 
9 Сутність та значення продуктивності праці 
10 Показники та методи вимірювання продуктивності праці 
11 Фактори та резерви росту продуктивності праці 
12 Наукова організація праці: сутність та зміст 
13 Аналіз стану організації праці персоналу організації 
14 Нормування праці: поняття, зміст, сутність та основні задачі 
15 Класифікація витрат робочого часу 
16 Вивчення витрат робочого часу 
17 Норми та нормативні матеріали для нормування праці 
18 Методи нормування праці 
19 Нормування праці службовців 
20 Організація роботи по впровадженню наукової організації праці 
21 Заробітна плата в ринковій економіці: сутність та функції 
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22 Основні складові організації заробітної плати 
23 Державне та договірне регулювання заробітної плати 
24 Тарифна система оплати праці: сутність, основні положення, функції 
25 Форми та системи заробітної плати 
26 Доплати та надбавки до заробітної плати 
27 Поняття і сутність соціальної політики 
28 Соціальне партнерство, його сутність у ринкових умовах 
29 Методичні основи аналізу трудових показників 
30 Задачі та зміст планування праці 
Теоретична частина розрахункового завдання повинна містити результати 
аналітичного огляду по темі й висновки студента по стану питання. 
 
 
4 ВИХІДНІ ДАНІ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Варіанти практичної частини розрахункового завдання 
Варіанти 1 2 3 4 5 
Задачі 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 
1.2, 2.2, 3.2, 
4.2, 5.2 
1.3, 2.3, 3.1, 
4.3, 5.3 
1.1, 2.4, 3.2, 
4.4, 5.4 
1.2, 2.5, 3.1, 
4.5, 5.1 
Варіанти 6 7 8 9 10 
Задачі 
1.3, 2.1, 3.2, 
4.6, 5.2 
1.1, 2.2, 3.1, 
4.3, 5.3 
1.2, 2.3, 3.2, 
4.1, 5.4 
1.3, 2.4, 3.1, 
4.2, 5.1 
1.1, 2.5, 3.2, 
4.3, 5.2 
Варіанти 11 12 13 14 15 
Задачі 
1.2, 2.1, 3.1, 
4.4, 5.3 
1.3, 2.2, 3.2, 
4.5, 5.4 
1.1, 2.3, 3.1, 
4.6, 5.1 
1.2, 2.4, 3.2, 
4.1, 5.2 
1.3, 2.5, 3.1, 
4.2, 5.3 
Варіанти 16 17 18 19 20 
Задачі 
1.1, 2.1, 3.2, 
4.3, 5.4 
1.2, 2.2, 3.1, 
4.4, 5.1 
1.3, 2.3, 3.2, 
4.5, 5.2 
1.1, 2.4, 3.1, 
4.6, 5.3 
1.2, 2.5, 3.2, 
4.1, 5.4 
Варіанти 21 22 23 24 25 
Задачі 
1.3, 2.1, 3.1, 
4.2, 5.1 
1.1, 2.2, 3.2, 
4.3, 5.2 
1.2, 2.3, 3.1, 
4.4, 5.3 
1.3, 2.4, 3.2, 
4.5, 5.4 
1.1, 2.5, 3.1, 
4.6, 5.1 
Варіанти 26 27 28 29 30 
Задачі 
1.2, 2.1, 3.2, 
4.1, 5.2 
1.3, 2.2, 3.1, 
4.2, 5.3 
1.1, 2.3, 3.2, 
4.3, 5.4 
1.2, 2.4, 3.1, 
4.4, 5.1 
1.3, 2.5, 3.2, 
4.5, 5.2 
 
При вирішенні задач треба вказати формули з поясненням по яким провадиться 
розрахунок. 
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Завдання 1  
ТЕМА: РОБОЧА СИЛА ТА ЗАНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
Методичні рекомендації: 
Трудові ресурси - частина населення країни, що потенційно може брати участь у 
процесі виробництва матеріальних благ і надання послуг, завдяки наявності необхідних 
фізичних і інтелектуальних здатностей (працездатне населення). 
Основним критерієм виділення трудових ресурсів (ТР) із загальної чисельності 
населення є вік. Держава встановлює нижню й верхню границі працездатного 
(робітника) віку й тим самим законодавчо визначає контингент здатного до активної 
трудової діяльності населення. В Україні нижня границя робочого віку - 16 років; верхня 
- 55 років для жінок і 60 років - для чоловіків. 
Таким чином, населення країни Н розділяється на людей непрацездатного віку 
Ннпв і людей у працездатному віці Нпзв : 
Н = Ннпв + Нпзв = Нд + Назв + Нп ,   (1.1) 
Нд - чисельність населення в до робочому віці (до 16 років); 
Нп - чисельність населення пенсійного віку. 
Основу чисельності трудових ресурсів становить працездатне населення 
працездатного віку. 
До складу трудових ресурсів крім працездатного населення в ПЗВ (Нпп) 
включаються особи молодше й старше ПЗВ, зайняті у виробництві (Ндп - працюючі 
підлітки й Нппв - працюючі пенсіонери): 
Т = Нпп + Ндп + Нппв.      (1.2) 
Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і 
суспільних потреб, не суперечному законодавству й що приносить, як правило, їм 
заробіток (трудовий доход). 
Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина економічно 
активного населення не можуть прикласти свою робочу силу. 
Для кількісної оцінки зайнятості й безробіття застосовують ряд показників: 
- чисельність працездатного населення працездатного віку Нпп, трудових ресурсів 
Т, економічно активного Та й неактивного населення Тн; 
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- чисельність зайнятого Нз і незайнятого населення Ннз; чисельність  
безробітних Б; 
- рівні зайнятості, незайнятості й безробіття; 
- середня тривалість безробіття;  
- рівень працевлаштування безробітних. 
Серед трудових ресурсів є зайняті й незайняті : 
Т = Тз + Тнз.       (1.3) 
Зайняті: у народному господарстві (наймані робітники, підприємці, творчі 
працівники, суспільні діячі), військовослужбовці, що вчаться з відривом від 
виробництва: 
Тз = Тнг + Тсл + Туч     (1.4) 
Незайняті: безробітні та інші (зайняті доглядом за дітьми або в домашнім 
господарстві; ті, хто не має потреби в роботі або припинили пошук роботи) : 
Тнз = Тб + Тін      (1.5) 
По термінології Міжнародної Організації Праці (МОП) все працездатне населення 
складається з економічно активного й неактивного населення.  
Т = Та + Тн      (1.6) 
Економічно активне населення - сукупність осіб, зайнятих суспільно-корисною 
діяльністю, і безробітних. Учнів з відривом від виробництва відносять до неактивного 
населення : 
Та = Тнг + Тсл + Тб = Тза + Тб;    (1.7) 
Тн = Туч + Тпр.       (1.8) 
Для працездатного населення працездатного віку Нпп, трудових ресурсів Т и 
економічно-активного населення Та визначаються показники : рівень зайнятості, рівень 
незайнятості й рівень безробіття як питома вага відповідних категорій у загальній 
чисельності  Нпп, Т, Та : 
Рівень зайнятості ПЗН у ПЗВ: 
Узн = Тз * 100 / Нпп     (1.9) 
Рівень зайнятості ТР: 
Узт = Тз * 100 / Т      (1.10) 
Рівень зайнятості ЕАН: 
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Уза  = Тза * 100 / Та     (1.11) 
Рівень незайнятості ПЗН у ПЗВ: 
Унзн = Тнз * 100 / Нпп     (1.12) 
Рівень незайнятості ТР: 
Унзт = Тнз * 100 / Т     (1.13) 
Рівень безробіття ПЗН у ПЗВ: 
Убн  =  Тб*100/Нтт     (1.14) 
Рівень безробіття ТР: 
Убт  =  Тб * 100 / Т     (1.15) 
Рівень безробіття ЕАН: 
Уба  =  Тб * 100 / Та     (1.16) 
Демографічну ситуацію в країні оцінюють коефіцієнтом демографічного 
навантаження, що показує співвідношення непрацездатного й працездатного населення : 
Кдн = ((Н-Нпп) / Нпп) * 1000    (1.17) 
Співвідношення трудових ресурсів і іншого населення визначає коефіцієнт 
навантаження на трудові ресурси : 
Ктн = ((Н-Т) / Т) * 1000    (1.18) 
Вихідні данні та постановка задач: 
Задача 1.1: Чисельність населення міста - 1600 тис. чол., чисельність людей 
непрацездатного віку - 700 тис. чол., непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп і непрацюючих 
чоловіків і жінок, що одержали пенсію на пільгових умовах, - 80 тис. чол. Працюючих 
пенсіонерів і дітей - 120 тис. чол. Було визначено, що неактивних трудових ресурсів у 
місті - 95 тис. чол., зайнятих у народному господарстві - 750 тис. чол., 
військовослужбовців - 60 тис. чол. Визначити кількість безробітних у даному місті. 
Задача 1.2: Населення міста 1600 тис. чол. Чисельність людей непрацездатного 
віку - 700 тис. чол. Непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп і непрацюючих чоловіків і жінок, 
що одержали пенсію на пільгових умовах, - 80 тис. чол. Працюючих пенсіонерів - 95 тис. 
чол. Працюючих дітей - 25 тис. чол. Оцінити демографічну ситуацію в місті й 
навантаження на трудові ресурси. 
Задача 1.3: Населення міста 1400 тис. чол. Чисельність людей непрацездатного 
віку - 600 тис. чол. Непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп і непрацюючих чоловіків і жінок, 
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що одержали пенсію на пільгових умовах, - 65 тис. чол. Працюючих пенсіонерів - 80 тис. 
чол. Працюючих дітей - 15 тис. чол. Було визначено, що активних трудових ресурсів - 
770 тис. чол., зайнятих у народному господарстві - 670 тис. чол., безробітних - 40 тис. 
чол., зайнятих доглядом за дітьми або в домашнім господарстві - 5 тис. чол., не мають 
потреби в роботі або припинивших її пошук - 7 тис. чол. Визначити зайняті й незайняті 
трудові ресурси. 
 
Завдання 2  
ТЕМА: ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 
Методичні рекомендації: 
Продуктивність праці - це узагальнюючий показник результативності праці, що 
характеризує обсяг випущеної продукції або зроблених послуг на одиницю витрат праці. 
Показниками продуктивності праці служать вироблення й трудомісткість. Вони 
зв'язані між собою обернено пропорційною залежністю й виражаються формулами: 
В = V / Т,        (2.1) 
Тn = Т / V,        (2.2) 
де В - вироблення; Тn - трудомісткість; V- обсяг продукції (робіт, послуг) у 
відповідних одиницях; Т - трудові витрати на випуск продукції (проведення робіт, 
виконання послуг) у відповідних одиницях. 
На підприємствах продуктивність праці визначають різними способами залежно 
від того, якими одиницями вимірюють обсяг виробництва й витрати праці. 
Найпоширеніші три методи розрахунку вироблення: натуральний, вартісної (грошовий) і 
трудовий. 
Досить наочно характеризує продуктивність праці показник вироблення в 
натуральному вираженні – штуках, тоннах, літрах і інших натуральних показниках. Цей 
метод застосовується в умовах однорідності випускаємої продукції, що. 
Трудовий метод визначення вироблення називають ще методом нормованого 
робочого часу. Вироблення при цьому визначається в нормо-годинниках. 
Вироблення у вартісному (грошовому) вираженні застосовуються для розрахунку 
продуктивності праці на всіх підприємствах. Вироблення в грошовому вираженні 
можуть розраховуватися по товарній, валовій і нормативній чистій продукції. 
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Залежність між виробленням і трудомісткістю виражається: 
у = (100 * х) / (100 – х),     (2.3) 
х = (100 * у) / (100 + у),     (2.4) 
де х - відсоток зниження (підвищення) трудомісткості; у - відсоток збільшення 
(зниження) вироблення. 
Вихідні данні та постановка задачі: 
Задача 2.1: Робітник за зміну (8 годин) обробляє 20 деталей. У середньому брак 
становить 10%. За рахунок впровадження наукової організації праці й удосконалення 
інструмента та пристосувань час обробки однієї деталі можна скоротити на 4 хв. На 
скільки відсотків підвищиться ПП робітника при здійсненні цих заходів і повної 
ліквідації браку? 
Задача 2.2: За рахунок механізації праці допоміжних робітників їхня чисельність 
повинна скоротитися на 20%. Частка допоміжних робітників у чисельності робітників - 
45%, а число робітників становить 80% від загальної чисельності промислово-
виробничого персоналу. Визначити ріст ПП в % і зниження трудомісткості в %. 
Задача 2.3: На заводі 2000 робітників, з них 1100 - основних. Випуск продукції за 
рік становить 15 млн. грн. Визначити можливий ріст ПП на заводі, якщо за рахунок 
механізації праці допоміжних робітників 5% їх переведуть в основні й вони будуть 
виконувати норми на рівні основних робітників. 
Задача 2.4: На скільки відсотків треба збільшити випуск продукції, щоб підвищити 
ПП на підприємстві на 3%, за умови, що основних робітників збільшиться при цьому на 
2%, а чисельність допоміжних робітників і іншого персоналу залишиться незмінної. 
Частка основних робітників у загальній чисельності персоналу - 40%. 
Задача 2.5: Установлено, що виробничі потужності на підприємстві дозволяють 
збільшити обсяг виробництва на 15%. При цьому чисельність основних робітників росте 
пропорційно росту обсягу виробництва, чисельність допоміжних робітників - на 10%, 
чисельність іншого персоналу залишається незмінної. Визначити ріст ПП на 
підприємстві за рахунок розширення виробництва, якщо співвідношення між 
чисельністю основних, допоміжних робітників і іншого персоналу 1 : 0,9 : 0,3. 
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Завдання 3  
ТЕМА: НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
Методичні рекомендації: 
Нормування праці покликане вирішувати важливі соціально-економічні завдання: 
 забезпечувати науково обґрунтовану базу внутрішньозаводського планування й 
організації праці; 
 сприяти виявленню й використанню резервів росту продуктивності праці й 
зниження собівартості продукції; 
 стимулювати ріст кваліфікації працівників на основі наукового узагальнення й 
масового поширення передового виробничого досвіду; 
 сприяти вдосконалюванню оплати праці, установленню більше повної 
відповідності між мірою праці й розміром винагороди за працю. 
Величина витрат праці на виконання конкретної роботи залежить від трудового 
процесу, у ході якого вона виконується. Тому для того, щоб норми праці активно 
сприяли його продуктивності, вони повинні встановлюватися на раціонально 
спроектований для конкретних організаційно-технічних умов трудовий процес, що 
складається з рухів, дій, прийомів і комплексів прийомів. 
По кожному із цих елементів трудового процесу встановлюється нормований час 
його виконання.  
Щоб методи нормування праці в народному господарстві були єдині, необхідна 
єдина класифікація - поділ по категоріях - витрат робочого часу. Вона повинна бути 
основою для вивчення фактичних витрат робочого часу, зіставлення й аналізу 
результатів спостережень із метою виявлення резервів підвищення продуктивності праці, 
визначення тривалості виконання елементів трудового процесу й встановлення норм. 
Класифікацію витрат робочого часу стосовно до всіх галузей народного 
господарства України наведена в таблиці. 
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Умовні 
позначки 
Найменування груп і категорій витрат робочого часу і їхній опис 
1 2 
Час роботи 
ПЗ Час підготовчо-заключної роботи  затрачається робітником на 
підготовку до роботи, на первісне ознайомлення з роботою й на 
виконання дій, пов'язаних з її закінченням: одержання наряду, 
технічної документації, ознайомлення із кресленням, одержання 
інструктажу майстра, налагодження верстата, установка й зняття 
пристосування, здача роботи й ін. 
ОП Час оперативної роботи затрачається на здійснення основної мети 
операції й повторюється з кожною одиницею виробу. В умовах 
виконання технологічних процесів обробки оперативний час 
складається з основного й допоміжного. 
О Протягом часу основної (технологічної) роботи здійснюється зміна 
форми, розмірів, зовнішнього вигляду, взаємного розташування 
частин, структури й властивостей предмета праці, передбачена 
технологічним процесом. Прикладом основного часу може служити 
час, затрачуване безпосередньо на різання металів, на штампування, 
зварювання, зборку, загартування, відпустку, плавку, травлення, 
фарбування й т.п. Основний час може бути машинно-автоматичним, 
машинно-ручним і ручним. 
Д Час допоміжної роботи затрачається на різні прийоми, що 
забезпечують виконання основної роботи й повторюються або з 
кожним предметом праці, або через певне їхнє число: наприклад, 
установка й зняття деталі з верстата або декількох деталей на 
оправлення, керування верстатом (пуск і зупинка верстата, підведення 
інструмента, включення й вимикання подачі), проміри деталі. 
ОРМ Час обслуговування робочого місця затрачається на догляд за робочим 
місцем і на підтримку його в робочому стані протягом зміни. 
Час обслуговування робочого місця й технологічних процесів обробки 
ділиться на час технічного й організаційного обслуговування робочого 
місця. 
Час технічного обслуговування затрачається на догляд за робочим 
місцем при виконанні основної (технологічної) роботи: наприклад, час 
на зміну інструмента, що затупився, на регулювання й 
підналагодження верстата в процесі роботи, на виправлення 
інструмента, змітання стружки в процесі роботи. 
Час організаційного обслуговування затрачається на догляд за робочим 
місцем протягом всієї робочої зміни, але переважно на початку й 
наприкінці робочого дня: наприклад, час на розкладку й збирання 
інструмента на початку й наприкінці зміни, на чищення й змащення 
верстата, на огляд устаткування. 
Час перерв 
ПТ Час перерв, установлених технологією і організацією виробничого 
процесу 
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Закінчення таблиці 
1 2 
ВПО Час перерв на відпочинок і особисті потреби 
ППД Перерви, викликані порушенням трудової дисципліни працівником 
ПНВ Час перерв, викликаних порушенням нормального плину виробничого 
процесу  ставляться різні простої по технічним (поломка механізмів, 
відсутність різного виду енергії й т.д.) і по організаційних причинах 
(несвоєчасна подача матеріалу, інструмента, відсутність роботи й т.д.) 
 
При нормуванні праці використаються наступні види норм: норма часу, норма часу 
обслуговування, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, нормоване 
завдання, норма керованості. 
Норма часу  кількість робочого часу, необхідне для виготовлення одиниці 
продукції або виконання обсягу роботи в певних організаційно-технічних умовах. Вона 
використається, якщо протягом робочої зміни виконуються різні операції (роботи). 
Широко застосовується в механічних цехах в умовах дрібносерійного й одиничного 
виробництва, коли, наприклад, токар протягом робочої зміни обробляє різні деталі. 
Норма часу обслуговування є різновид норми часу. Це час, установлений для 
обслуговування одиниці встаткування, виробничих площ і .інших виробничих одиниць 
при певних організаційно-технічних умовах. У практиці нормування поряд із цими 
нормами застосовуються також норми, похідні від них. 
Норма виробітку  установлений обсяг роботи (кількість одиниць продукції), що 
працівник, або група працівників (зокрема, бригада) відповідної кваліфікації зобов'язані 
виконати в одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах. Норма 
виробітку застосовується в тих випадках, коли протягом зміни виконується та сама 
частина роботи (операція), і визначається як частка від розподілу фонду робочого часу на 
норму часу. 
Норма обслуговування  кількість виробничих об'єктів (одиниць устаткування, 
робочих місць, об'єктів і т.д.), які працівники або група працівників (зокрема бригада) 
відповідної кваліфікації зобов'язані обслужити протягом одиниці робочого часу в певних 
організаційно-технічних умовах. Норма обслуговування застосовується найчастіше при 
нормуванні праці працівників, зайнятих обслуговуванням автоматизованих і 
апаратурних виробничих процесів, а також праці допоміжних робітників, зайнятих 
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обслуговуванням робочих місць, ремонтом устаткування й т.д. Наприклад, нормою 
обслуговування робітників, зайнятих прибиранням виробничих приміщень, є 
встановлена кількість квадратних метрів прибираємої площі. 
Норма обслуговування розраховується на основі норми часу на обслуговування 
одиниці встаткування, робочого місця й т.д. і визначається як частка від розподілу фонду 
робочого часу на норму часу на обслуговування одиниці встаткування (робочого місця). 
Норма чисельності  установлена кількість працівників певного професійно-
кваліфікаційного складу, необхідне для виконання конкретних виробничих, 
управлінських функцій або обсягів робіт. Наприклад, чисельність комірників і 
транспортних робітників у дрібносерійному виробництві. 
Нормоване завдання  установлений обсяг роботи, що працівник або група 
працівників (зокрема бригада) зобов'язані виконати за певний період у конкретних 
організаційно-технічних умовах. 
Норма керованості  установлене число працівників, якими повинен керувати один 
керівник. 
Норми праці встановлюються на окрему операцію (операційна норма) і 
взаємозалежну групу операцій, закінчений комплекс робіт (укрупнена, комплексна 
норма). Ступінь диференціації норм визначається типом і масштабом виробництва, 
особливостями випускає продукції, формами організації праці. 
Праця працівників повинна нормуватися в основному по технічно обґрунтованих 
нормах. В основі розрахунку всіх норм витрат живої праці лежить норма часу, що 
складається із двох основних частин: 
 норми підготовчо-заключного часу, установлюваної на партію деталей або на 
зміну; 
 норми штучного часу, установлюваної на одиницю продукції. 
Норма часу обчислюється в людино-хвилинах або людино-годинах і складається з 
наступних категорій витрат робочого часу: 
tшт.-к = Тпз + То + Тд + Торм + Твпо + Тпт,   (3.1) 
де Тпз — підготовчо-заключний час; То — основний час; Тд — допоміжний час; Торм 
— час обслуговування робочого місця; Твпо — час на відпочинок і особисті потреби; Тпт 
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— час непереборних перерв, передбачених технологією й організацією виробничого 
процесу. 
Технічна норма часу розраховується або на одиницю продукції й називається 
нормою штучного часу (Тшт) або на партію деталей і називається нормою на партію (Тпар). 
Норма штучного часу  це необхідні витрати часу на виконання одиниці (операції, 
штуки й т.д.) роботи, встановлювані без підготовчо-заключного часу: 
Тшт = Топ + Торм + Твпо + Тпт,      (3.2) 
Таким чином, технічна норма часу може бути представлена як сума норми 
підготовчо-заключного часу й норми штучного: 
tшт.-к = Тпз + Тшт,      (3.3) 
Позначимо норматив на організаційне обслуговування робочого місця (β), на 
технічне обслуговування робочого місця (а), на відпочинок і особисті потреби (γ), 
норматив часу непереборних перерв (z). У цьому випадку формула штучного часу 
здобуває наступний вид: 
100100
z
Т
а
ТТТТ оповошт



;   (3.4) 
100100
z
Т
а
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

;     (3.5) 
В умовах одиничного й серійного виробництва час на обслуговування робочого 
місця, регламентований відпочинок і особисті потреби, час непереборних перерв 
визначаються у відсотках від оперативного часу. Тоді 
100
аz
ТТТТ опвошт



;    (3.6) 
Позначивши суму нормативів на обслуговування робочого місця, відпочинок і 
особисті потреби й на час непереборних перерв через K = a + β + γ + z одержимо 
Тшт = Топ × 








100
1
К
 ,     (3.7) 
Однак варто мати на увазі, що в різних типах виробництва за винятком масового й 
крупносерійного крім норми штучного часу (Тшт) нормується ще й норма підготовчо-
заключного часу (Тпз). Для калькуляції планових і проектних розрахунків необхідно 
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знати штучно-калькуляційний час (tшт.к), що визначається з рівності (3.8) і являє собою 
штучний час із часток підготовчо-заключного часу, що доводиться на одну деталь. 
tшт.-к = Тшт + 
Р
Т пз ,      (3.8) 
де Р - кількість деталей у партії, шт. 
У деяких випадках, наприклад у серійному виробництві, потрібно розрахувати 
норму часу на обробку партії деталей (Тпарт) по даній операції. Норма часу на їхнє 
виготовлення являє собою суму підготовчо-заключного часу (Тпз) і добутку штучного 
часу (Тшт) на число деталей у партії (Р). 
Тпарт = Тпз + (Тшт × Р),     (3.9) 
Норма виробітку (Нвир) визначається на основі норми часу й виміряється в 
натуральних або умовно-натуральних показниках (кількість виробів, метрів тканини, 
тонн продукції, кілометрів пробігу й т.п.). У загальному виді Нвир можна одержати за 
формулою 
Нвир = Д × ЧР / Т ,     (3.10) 
де Д - період, на який установлюється норма виробітку, (година/зміна, доба, 
місяць); ЧР - число робітників, що беруть участь в виконанні роботи; Т - норма часу на 
одиницю роботи, чол.-хв, чол.-годин. 
Оскільки в більшості випадків норма виробітку встановлюється на зміну, можна 
скористатися формулою. 
Нв = tзм / tшт.-к ,       (3.11) 
де tзм — фонд змінного часу одного або групи робітників, що беруть участь у 
виконанні роботи. 
Розглянемо способи вивчення витрат робочого часу відповідно до викладеної 
класифікації. Результати такого вивчення дозволяють визначити рівень раціональності 
використання робочого часу, одержати вихідні дані, на підставі яких розробляються 
нормативи й установлюються норми часу. 
Розрізняють наступні основні способи вивчення витрат робочого часу: фотографія 
робочого часу, хронометраж, фотохронометраж. Така робота проводиться методами 
безпосередніх вимірів і моментних спостережень. 
Методом безпосередніх вимірів фіксується повністю час на виконання операції або 
її елементів, зміни або її частини. У результаті можна одержати дані про фактичні 
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витрати робочого часу за весь період вивчення, а також найбільш повно досліджувати 
процес праці й використання встаткування. 
Однак проведення спостережень і обробка отриманих даних досить трудомісткі, і 
тому один спостерігач може вивчити витрати часу одного робітника або одночасно 
невеликої групи робітників. 
Методом моментних спостережень, заснованому на теорії імовірності, фіксується 
не час, а число моментів тих або інших категорій витрат часу спостережуваних 
виконавців або встаткування. Цей метод широко застосовується при вивченні великої 
кількості робочих місць, коли досить знати середні витрати часу й не потрібна детальна 
структура цих витрат. 
Хронометраж - це метод вивчення витрат робочого часу, що використається для 
встановлення норм часу. 
Порядок проведення хронометражу: 
1) Спостереження з використанням секундоміра; 
2) Заповнення спостережливого аркуша хронометражу; 
3) Складання хронометражних рядів; 
4) Приведення хронометражних рядів до стійкості; 
5) Розрахунок середньої тривалості кожного елемента з використанням стійких 
хронометражних рядів; 
6) Визначення оперативного часу на операцію; 
7) Розрахунок норм часу. 
Після складання хронометражних рядів їх перевіряють на стійкість за допомогою 
коефіцієнта стійкості, що розраховується за формулою: 
ряду ажного ххронометзначення мінімальне
ряду ажного ххронометзначення емаксимальн
Кст.факт.      (3.12) 
Кст.факт. ≤ Кст.норм.  хронометражний ряд стійкий. 
Кст.факт. > Кст.норм.  хронометражний ряд не стійкий. 
Якщо хронометражний ряд не стійкий, то з нього виключається максимальне 
значення й розраховується коефіцієнта стійкості нового хронометражного ряду, у якому 
на одне значення менше. Це повторюється доти, поки хронометражний ряд буде стійким. 
Фотографія робочого часу - це метод вивчення витрат робочого часу, що 
використається для аналізу використання робочого часу. 
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Порядок проведення фотографії робочого часу: 
1) Спостереження з використанням наручного годинника; 
2) Заповнення спостережливого аркуша фотографії робочого часу; 
3) Класифікація витрат робочого часу; 
4) Відомість однойменних витрат робочого часу; 
5) Складання фактичного балансу робочого часу; 
6) Порівняння й аналіз невідповідності фактичного балансу робочого часу з 
нормативним; 
7) Розрахунок основних показників використання робочого часу; 
8) Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання робочого часу. 
До основних показників використання робочого часу відносяться: 
1) Коефіцієнт використання робочого часу, що розраховується за формулою: 
t
ТТТТ
К
зм
впоормоппз
вик.

 .     (3.13) 
2) Коефіцієнт втрат робочого часу по організаційно-технічних причинах, що 
розраховується за формулою: 
t
Т
К
зм
пнв
втр
 .       (3.14) 
3) Коефіцієнт втрат робочого часу у зв'язку з порушенням трудової дисципліни, 
що розраховується за формулою: 
 
t
ТТТ
К
зм
норм.-впофакт.-впоппд
ппд

 .    (3.15) 
Вихідні данні та постановка задачі: 
Задача 3.1: 
На підставі вимірів поточного часу, занесених у хронокарту, обчислити тривалість 
кожного елемента операції. Очистити хроноряди від помилкових значень, 
проаналізувати їхню стійкість, визначити оперативний час на виконання операції, 
штучну й штучно-калькуляційну норму часу на операцію, а також норму виробітку за 
зміну, якщо норматив часу на відпочинок і особисті потреби й обслуговування робочого 
місця дорівнює 8%, а підготовчо-заключний час на 10 деталей становить 5 хвилин. 
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Нормативні коефіцієнти стійкості хронорядів по елементах 
Елементи операції Кст.норм. 
1. Встановити деталь у патроні 2,8 
2. Включити верстат, підвести різець 3,0 
3. Обточити деталь на один прохід 1,8 
4. Відвести різець, виключити верстат 3,0 
5. Зняти деталь і відкласти 2,5 
 
Спостережливий аркуш хронометражу 
Елементи 
операції 
Фіксажні 
крапки 
(початкова - 
дотик руки 
до 
заготовки) 
Номер спостереження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кінцевий час 
1. Взяти 
заготовку, 
встановити й 
закріпити в 
патроні 
Щиглик 
кнопки 
включення 
10 
с. 
2 
хв. 
21 
с. 
4 
хв. 
25 
с. 
8 
хв. 
04 
с. 
10 
хв. 
46 
с. 
1
 
13 
хв. 
10 
с. 
18 
хв. 
07 
с. 
20 
хв. 
56 
с. 
23 
хв. 
47 
с. 
26 
хв. 
12 
с. 
2. Включити 
верстат, 
підвести різець 
Поява 
стружки 14 
с. 
2 
хв. 
24 
с. 
4 
хв. 
29 
с. 
8 
хв. 
09 
с. 
10 
хв. 
49 
с. 
13 
хв. 
16 
с. 
18 
хв. 
17 
с. 
21 
хв. 
01 
с. 
23 
хв. 
50 
с. 
26 
хв. 
18 
с. 
3. Обточити 
деталь на один 
прохід 
Закінчення 
сходу 
стружки 
2 
хв. 
01 
с. 
4 
хв. 
08 
с. 
6 
хв. 
27 
с. 
10 
хв. 
09 
с. 
12 
хв. 
51 
с. 
17 
хв. 
42 
с. 
2
 
20 
хв. 
34 
с. 
23 
хв. 
21 
с. 
25 
хв. 
44 
с. 
28 
хв. 
30 
с. 
4. Відвести 
різець, 
виключити 
верстат, 
зупинити 
обертання 
Звук дотику 
ключа до 
патрону 
2 
хв. 
04 
с. 
4 
хв. 
12 
с. 
6 
хв. 
31 
с. 
10 
хв. 
15 
с. 
12 
хв. 
55 
с. 
17 
хв. 
45 
с. 
20 
хв. 
39 
с. 
23 
хв. 
25 
с. 
25 
хв. 
48 
с. 
28 
хв. 
37 
с. 
5. Розкріпити, 
зняти й 
відкласти 
деталь 
Звук дотику 
деталі до 
тари 
2 
хв. 
10 
с. 
4 
хв. 
17 
с. 
6 
хв. 
37 
с. 
10 
хв. 
22 
с. 
13 
хв. 
01 
с. 
17 
хв. 
54 
с. 
20 
хв. 
44 
с. 
23 
хв. 
33 
с. 
26 
хв. 
03 
с. 
3
 
28 
хв. 
43 
с. 
Відсутність на 
робочому місці - - - - - - - - - - 
31 
хв. 
15 
с. 
Стороння 
розмова - - - 
7 
хв. 
52 
с. 
-  - - - - - 
 
1
 При закріпленні деталі ключ упав на підлогу 
2
 Спадання напруги в мережі 
3
 Впала деталь 
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Задача 3.2: 
Визначити коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт втрат робочого часу 
по організаційно-технічних причинах, коефіцієнт втрат робочого часу у зв'язку з 
порушенням трудової дисципліни, а також можливий ріст продуктивності праці при 
частковому (на 70%) і повнім усуненні втрат робочого часу. Скласти баланс робочого 
часу й розрахувати максимально можливий ріст продуктивності праці при усуненні всіх 
втрат і зайвих витрат робочого часу. Розробити заходи щодо поліпшення використання 
робочого часу. 
Спостережливий аркуш індивідуальної фотографії робочого часу 
№ 
п/п 
Найменування витрат часу 
Поточний час,  
год. - хв. 
Тривалість, 
у хв. 
Індекс 
1 2 3 4 5 
 Початок спостереження 8 – 00   
1 Прихід на робоче місце 8 – 03   
2 Одержання завдання й креслення 8 – 10   
3 Ознайомлення із завданням і 
кресленням 
8 – 12   
4 Одержання заготовок і інструменту 8 – 20   
5 Установка різального інструменту 8 – 23   
6 Оперативна робота 9 – 03   
7 Зміна інструменту 9 – 05   
8 Огляд і змащення верстата 9 – 12   
9 Відпочинок 9 – 20   
10 Оперативна робота 10 – 07   
11 Розмова з товаришем (особиста) 10 – 10   
12 Відхід по особистим потребам 10 – 18   
13 Оперативна робота 11 – 10   
14 Простой (закінчилася заготовка) 11 – 40   
15 Розмова з майстром про роботу 11 – 45   
16 Одержання нового завдання 11 – 55   
17 Відхід на обід 12 – 00   
18 Прихід з обіду 13 – 02   
19 Переустановка різального 
інструменту 
13 – 05   
20 Одержання матеріалу 13 – 10   
21 Оперативна робота 14 – 15   
22 Відпочинок 14 – 20   
23 Оперативна робота 15 – 06   
24 Простой (несправність верстата) 15 – 28   
25 Оперативна робота 15 – 59   
26 Відпочинок 16 – 10   
27 Оперативна робота 16 – 35   
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 5 
28 Здача виробів ВТК 16 – 40   
29 Прибирання робочого місця 16 – 50   
30 Прибирання інструмента в шафу 16 – 54   
31 Стороння розмова з товаришем і 
відхід з роботи 
17 – 00   
 Усього: –  – 
 
Обідня перерва з 12-00 до 13-00. 
 
Нормативні витрати часу 
Індекси витрат робочого часу Витрати робочого часу, хв. 
ПЗ 20 
ОП 407 
ОРМ 20 
ВПО 33 
Разом: 480 
 
tзм = 480 хв. = 8 годин. 
 
Завдання 4  
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Методичні рекомендації: 
Залежно від того, який основний показник застосовується для визначення міри 
праці, всі системи заробітної плати діляться на дві великих групи, які називаються 
формами заробітної плати. За використання як міри праці кількості відпрацьованого 
робочого часу має місце погодинна форма заробітної плати. Якщо за міру праці взята 
кількість виготовленої продукції (наданих послуг), то будемо мати відрядну форму 
заробітної плати. Отже, форма заробітної плати - це одна із класифікацій систем оплати 
праці по ознаці, що характеризує міру праці. 
При простій почасовій системі заробіток працівникові нараховується по тарифній 
ставці, що відповідає привласненому тарифному розряду або окладу за фактично 
відпрацьований робочий час. Облік відпрацьованого часу можна вести в годинниках, 
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днях, змінах, тижнях. По способі нарахування заробітної плати дана система 
підрозділяється на три види: погодинну, поденну й помісячну. 
При почасовій оплаті розрахунок заробітної плати проводиться виходячи з 
годинної тарифної ставки робочого й фактичної кількості відпрацьованих їм годин за 
розрахунковий період за формулою: 
Зпоч = Сг × Тч,      (4.1) 
де Зпоч  загальний заробіток робочого-почасовика за розрахунковий період, грн.; 
Тч — час, фактично відпрацьоване робітником за розрахунковий період, годин; 
Сг — годинна тарифна ставка, що відповідає розряду робітника, грн./годину. 
Сутність почасово-преміальної системи заробітної плати полягає в тому, що проста 
погодинна система доповнюється преміями за виконання певних кількісних і якісних 
показників роботи. До заробітної плати робочого-почасовика по тарифній ставці 
доплачується премія за конкретні досягнення в праці по заздалегідь установлених 
показниках преміювання (наприклад, за виконання й перевиконання виробничих завдань, 
підвищення якості випускаємої продукції, що, економію сировини, матеріалів, палива, 
інструмента й т.п.). 
Заробітна плата робітника по почасово-преміальної системи визначається за 
формулою: 
100.
ПЗ
ЗЗ
впоч
почппоч

 ,     (4.2) 
де Зпоч.п  заробітна плата робітника по почасово-преміальній системі, грн.; 
Зпоч  почасовий заробіток робітника за розрахунковий період, грн.; 
Пв  відсоток премії, %; 
Основою для нарахування заробітної плати при всіх відрядних системах є відрядна 
розцінка, що являє собою розмір оплати за виготовлення одиниці продукції (виробу, 
частини виробу) або за виконання певного обсягу робіт. 
Для встановлення розцінки необхідно знати розряд роботи, норму часу (кількість 
робочого часу, необхідного для виконання певної роботи або операції) або норму 
виробітку (обсяг роботи, що повинна бути виконана в одиницю часу). Норми часу 
встановлюються в годинниках, хвилинах, у секундах; норми виробітку - у штуках, 
метрах, тоннах і інших натуральних одиницях у годину, зміну, місяць. 
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Якщо норма встановлена в часі, то відрядна розцінка визначається як добуток 
тарифної ставки відповідного розряду й норми часу: 
Рвід = Сгi × Нч,      (4.3) 
де Рвід —- відрядна розцінка, грн.; 
Сгi — тарифна ставка i-го розряду, грн.; 
Нч — норма часу. 
У масовому й крупносерійному виробництвах робітникові встановлюються 
завдання у вигляді норм виробітку. Відрядна розцінка обчислюється як частка від 
розподілу денної (годинної) тарифної ставки i-го розряду на денну (годинну) норму 
виробітку, виражену в певних одиницях виміру. 
Рвід = Сгi / Нвир,      (4.4) 
де Нвир — норма виробітку в день (в годину). 
При індивідуальній прямій відрядній системі заробітної плати заробіток робітника 
визначають шляхом множення індивідуальної відрядної розцінки за одиницю продукції 
(робіт) на загальну кількість виготовленої їм продукції (загальний обсяг робіт) за певний 
час. 
Звід = Рвід × N,      (4.5) 
де N – загальна кількість виготовленої продукції, шт. 
Відрядно-преміальна система оплати праці полягає в тім, що робітникові-
відрядникові, крім заробітку по прямих відрядних розцінках, виплачується премія за 
виконання й перевиконання встановлених кількісних і якісних показників. 
Розмір премії перебуває в прямої залежності від величини трудового внеску 
робітника: заохочення напруженої, високопродуктивної праці, дотримання виробничої й 
трудової дисципліни. 
Показники й умови преміювання робітників розробляють на підприємствах 
стосовно до конкретних умов виробництва, затверджують у керівника підприємства й 
включають у колективний договір. 
Заробітна плата робітника по відрядно-преміальній системі визначається за 
формулою: 
100
)(
.
ПППЗ
ЗЗ
опввід
відпвід

 ,    (4.6) 
де Звід.п — заробітна плата робітника по відрядно-преміальній системі, грн.; 
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Звід — заробіток робітника за відрядними розцінками, грн.; 
Пв — відсоток премії за виконання показників преміювання; 
Пп — відсоток премії за кожний відсоток перевиконання показників 
преміювання; 
По — відсоток перевиконання показників преміювання. 
При відрядно-прогресивній (відрядно-регресивній) системі оплата праці робітників 
у межах установленої вихідної норми (бази) розраховується по прямих відрядних 
розцінках, а понад даний - по підвищеним (заниженим). 
Загальна сума заробітку працівника у випадку застосування відрядно-прогресивної 
(відрядно-регресивної) системи оплати праці визначається в такий спосіб: 
В
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де Звід.пр(р) — заробітна плата робітника по відрядно-прогресивній (відрядно-
регресивній) системі, грн.; 
Звід.б — відрядний заробіток по основним (базовим) розцінках, грн; 
Вб — виконання норми виробітку, що взята за вихідний (базовий) рівень, %; 
Пб — перевищення вихідного (базового) рівня, %; 
Кзб(зм) — коефіцієнт збільшення (зменшення) розцінок залежно від перевищення 
вихідного (базового) рівня виконання норм виробітку відповідно діючої шкали. 
Непряма відрядна система служить для оплати праці наладчиків технологічного 
встаткування, слюсарів-ремонтників і інших допоміжних робітників, від результатів 
роботи яких залежить продуктивність праці основних робітників. Сутність системи 
полягає в тім, що розмір заробітної плати допоміжних робітників ставиться в пряму 
залежність від результатів праці обслуговуючих або основних робітників. 
Оплата праці робітників при непрямій відрядній системі може бути організована за 
відрядними розцінками, які збільшуються на відсоток виконання виробничого завдання 
(норм виробітку) у середньому по обслуговуємої дільниці, що: 
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де Рнв — непряма відрядна розцінка по даному об'єкту обслуговування на одиницю 
роботи, виконаної основними робітниками, грн.; 
Сгі — годинна тарифна ставка допоміжного робітника, перекладеної на непряму 
відрядну оплату праці, грн.; 
Ноб — кількість об'єктів, які по нормі обслуговуються допоміжним робітником; 
Оп — плановий обсяг виробництва продукції (або норма виробітку) для даного 
об'єкта обслуговування за той же проміжок часу (годину). 
Загальний заробіток допоміжного робітника при непрямій системі (Знв) є добутком 
відрядної непрямої розцінки на фактичне виконання виробничого завдання. 
Знв = Рнв × Nфв,      (4.9) 
де Nфв  фактичне виконання виробничого завдання об'єктами, що обслуговуються 
допоміжним робітником, шт. 
Акордна система оплати праці застосовується, коли потрібне скорочення строку 
виконання робіт. Звичайно для визначення загальної суми оплати по акордному наряду 
складають калькуляцію, у якій указують повний перелік всіх робіт (операцій), що 
входять в акордне завдання, їхній обсяг, розцінку на одну операцію, загальну вартість 
виконання всіх операцій, а також загальний розмір оплати за виконання акордного 
завдання, що визначають шляхом підсумовування вартості кожного виду робіт 
(операцій), що входять у дане акордне завдання. 
За скорочення строку виконання акордного завдання встановлюється премія, а за 
продовження – штраф.  
За = ЗВ + ЗВ × ((п(ш) / 100) × (Тн – Тф)),    (4.10) 
де За – заробіток робітника по акордній системі оплати праці, грн.; 
ЗВ – загальна вартість робіт, грн.; 
п(ш) – відсоток премії (штрафу) за скорочення (продовження) строку виконання 
робіт), %; 
Тн – нормативний строк виконання робіт, дні (години); 
Тф – фактичний строк виконання робіт, дні (години). 
Колективна або бригадна система заробітної плати - це така форма оплати праці, 
при якій заробіток кожного робітника ставиться в безпосередню залежність від кількості 
і якості продукції, зробленої всім колективом працівників (бригадою). Отже, основний 
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принцип організації бригадної оплати праці  забезпечення особистої зацікавленості 
робітників у досягненні бригадою більш високих результатів праці. 
Бригадна форма організації праці припускає принципові особливості організації 
оплати праці. Суть їх полягає в тім, що спочатку за результатами роботи бригади 
нараховують колективний заробіток, що розподіляють між робітниками залежно від їх 
індивідуального трудового внеску. У цих умовах колектив бригади зацікавлений 
найбільш повно й всебічно оцінити результати праці кожного члена бригади. 
Заробітну плату нараховують бригаді в цілому залежно від установленої відрядної 
розцінки праці й фактичного вироблення продукції бригадою. Загальний заробіток 
бригади при цьому дорівнює добутку відрядної розцінки виробництва одиниці продукції 
на кількість зробленою бригадою продукції: 
Зб = Рб × Nб,      (4.11) 
де Зб  загальний відрядний заробіток бригади, грн.; 
Рб  відрядна розцінка для бригади за виробництво одиниці продукції, грн.; 
Nб  фактична кількість зроблених бригадою одиниць продукції. 
При цьому відрядні розцінки бувають комплексними й індивідуальними. 
Комплексні відрядні розцінки для бригади визначають декількома способами. 
Якщо норма праці виступає як норма часу, то відрядну розцінку для бригади 
визначають виходячи з норм часу й тарифних ставок, що відповідають розрядам робіт, 
що входять у виробниче завдання. Бригадна розцінка при цьому дорівнює сумі розцінок, 
установлених на виконання робіт різних тарифних розрядів. Її можна розрахувати по 
формулі: 
Рб=Сг1×Тнч1 + Сг ×Тнч2 +...+ Сгп× Тнчп    (4.12) 
або 
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де Сг1, Сг2, ..., Сгп  годинні тарифні ставки робітників відповідні 1-му, 2-му, ..., п-
му розрядам робіт, виконуваних бригадою, грн.; Тнч1, Тнч2, ..., Тнчп  нормовані 
трудомісткості обсягу робіт відповідних розрядів, нормо-годинах; п  число різних 
розрядів робіт. 
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При цьому методі розрахунку розцінка не залежить від чисельного й 
кваліфікаційного складу робочих бригади. 
Бригадна відрядна розцінка при обслуговуванні складних агрегатів визначається 
шляхом розподілу суми тарифних ставок всіх учасників бригади на встановлену 
бригадну норму виробітку: 
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де Сг1, Сг2, ..., Сгп  годинні тарифні ставки кожного члена бригади, грн.; Нвир  
бригадна норма виробітку. 
Не включають у загальний заробіток бригади персональні виплати й доплати за 
роботу в нічний і понаднормовий час, за роботу у святкові дні, за керівництво бригадою, 
надбавки за професійну майстерність, за суміщення професій, за роботу з особистим 
клеймом (коли правом роботи з особистим клеймом користуються окремі члени 
бригади), оплату за час виконання державних і суспільних обов'язків і ін. Не включають і 
премії разового характеру окремим робітником за підсумками оглядів і конкурсів 
індивідуальної майстерності, за виконання особливо важливих завдань, заходів щодо 
нової техніки, раціоналізацію й винахідництво й інші заохочувальні виплати, 
установлювані окремим робітникам. 
Справедливий розподіл бригадного заробітку між членами бригади - найбільш 
складне питання в організації оплати праці бригад. Метод розподілу бригадного 
заробітку вибирає сама бригада й затверджує на загальних зборах. Розподіл залежить від 
типу бригади (спеціалізована або комплексна), способу подолу праці в бригаді (бригада з 
повним подолом праці, із частковим або без поділу), організаційно-технічних умов 
роботи бригади. 
Найпоширеніші методи розподілу заробітку відповідно до тарифних розрядів і 
відпрацьованим часом, а також по тарифних розрядах, відпрацьованому часу та з 
урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ). 
При розподілі загального відрядного заробітку бригади (Зб) по тарифних розрядах і 
відпрацьованому часі зарплата кожного робітника визначається шляхом наступних 
розрахунків: 
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Установлюється тарифний заробіток кожного робітника, для чого годинна тарифна 
ставка робітника (Сгi) множиться на кількість відпрацьованого цим робітником часу (Tчi).  
Визначається тарифний заробіток бригади як сума тарифних заробітків всіх членів 
бригади (Σ(Сгi×Tчi)). 
Розраховується розмір відрядного заробітку бригади, що доводиться на 1 грн. 
тарифного заробітку бригади. 
Визначається відрядний заробіток кожного члена бригади (Зінді) шляхом множення 
його тарифного заробітку на величину відрядного заробітку, що доводиться на 1 грн. 
тарифного заробітку бригади. Цей розрахунок може бути виражений формулою: 
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де п — кількість робітників у бригаді. 
Коефіцієнт трудової участі - це додатковий критерій, що дозволяє повніше 
врахувати індивідуальні заслуги кожного робітника в колективному заробітку бригади. 
Якщо виключити випадки формального підходу до визначення заробітку з 
використанням КТУ, то цей метод дозволяє мобілізувати працівників на 
високопродуктивну й високоякісну працю. 
Для використання КТУ необхідно в бригаді вирішити три питання: 
1) Визначити, на яку частину заробітку буде поширюватися КТУ (на премію, на 
приробіток, на премію й приробіток, на приробіток і тарифну частину або на весь 
заробіток). 
2) Установити діапазон КТУ, тобто його мінімальне й максимальне значення. 
3) Установити підвищувальні й понижуючі КТУ фактори і їхню вагу, тобто 
ступінь впливу на розмір КТУ. 
Деякі фактори названі нижче. 
Фактори, що підвищують КТУ: 
- перевищення середньої продуктивності праці в бригаді при гарній якості роботи; 
- ріст професійної майстерності, застосування отриманих теоретичних і 
практичних знань для підвищення ефективності роботи бригади; 
- ініціатива в освоєнні й застосуванні прогресивних методів праці й досягнення 
високого рівня виконання виробничих завдань; 
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- активність, спрямована на максимальне використання встаткування, 
впровадження нової техніки й передової технології: 
- систематичне виконання робіт із суміжних професій і професій більше високої 
кваліфікації; 
- надання допомоги молодим робітникам в освоєнні професії, у виконанні 
виробничих завдань і ін. 
Фактори, що знижують КТУ: 
- низька інтенсивність, що виражається у відставанні від загального темпу 
колективної праці;  
- недостатня професійна майстерність, що негативно впливає на продуктивність і 
якість праці бригади;  
- невиконання конкретних виробничих завдань і розпоряджень ланкового, 
бригадира або майстра; 
- безгосподарне відношення до матеріально-енергетичних ресурсів, їхня 
перевитрата;  
- порушення правил техніки безпеки, промсанітарії, протипожежної безпеки, 
дисципліни праці й ін. 
Загальна схема використання КТУ така. Розмір КТУ кожному члену бригади 
виставляє наприкінці зміни бригадир, керуючись при цьому розмірами підвищувальних і 
понижуючих факторів. За підсумками роботи за місяць кожному визначається його 
середньомісячна величина КТУ, що виноситься бригадиром на твердження бригадою 
(радою бригади). Затверджені розміри індивідуальних КТУ використовуються при 
розрахунках індивідуальних заробітків членів бригади. 
Якщо по КТУ розподіляється весь заробіток, то формула розрахунку 
індивідуальних заробітків наступна: 
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де KТУi — індивідуальний КТУ i-ого робітника бригади. 
Якщо по КТУ розподіляється частина заробітку, то формула розрахунку буде мати 
вигляд: 
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де Звідi — відрядний заробіток i-го робітника бригади; 
ПРб — величина розподіляємого по КТУ частини заробітку бригади. 
Найбільше поширення одержало розподіл по КТУ колективної бригадної премії. 
 
Вихідні данні та постановка задачі: 
У всіх задачах використовується наступна тарифна сітка: 
Розряд, R 1 2 3 4 5 6 
Тарифний 
коефіцієнт, КТі 
1,0 1,2 1,35 1,5 1,7 2,0 
Годинна тарифна 
ставка, Сгі 
Сг1 Сг2 Сг3 Сг4 Сг5 Сг6 
 
Годинна тарифна ставка визначається за допомогою наступної формули: 
167
** ККМ
С ТігалЗгі  , 
де Мз – мінімальна місячна заробітна плата; 
Кгал – галузевий коефіцієнт (для машинобудування знаходиться в межах 2,5-
2,84); 
КТі – тарифний коефіцієнт; 
167 – місячний фонд робочого часу. 
Задача 4.1: 
Робітник-відрядник 5-го розряду відробив за місяць 168 годин, при цьому зробив 
продукції 1350 шт. з tшт.-к.=8,4 хв. Розрахунок заробітної плати здійснюється по відрядно-
преміальній системі оплати праці. Премія збільшується за наступною шкалою: 
Перевиконання норм, % Премія, % 
до 5% 20 
5-15% 30 
понад 15% 40 
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Задача 4.2: 
Робітник-відрядник 4-го розряду відробив за місяць 175 годин, при цьому зробив 
продукції 1500 шт. з tшт.-к.=8,4 хв. Розрахунок заробітної плати здійснюється по відрядно-
прогресивній системі оплати праці. Розцінка при перевиконанні норм збільшується за 
наступною шкалою: 
Перевиконання норм, % Коефіцієнт збільшення розцінки 
до 5% 1,1 
5-15% 1,25 
понад 15% 1,35 
 
Задача 4.3: 
Робітник-відрядник 6-го розряду відробив за місяць 175 годин, при цьому зробив 
продукції 1475 шт. з tшт.-к.=8,4 хв. Розрахунок заробітної плати здійснюється по відрядно-
регресивній системі оплати праці. Розцінка при перевиконанні норм збільшується за 
наступною шкалою: 
Перевиконання норм, % Коефіцієнт зменшення розцінки 
до 5% 0,9 
5-15% 0,8 
понад 15% 0,7 
 
Задача 4.4: Визначити заробіток робітника, якщо відомо, що розрахунок 
заробітної плати здійснюється по непрямій-відрядній системі оплати праці, розряд 
допоміжного робітника, що обслуговує робочі місця,  четвертий, кількість робочих 
місць, що обслуговує,  3, планова норма виробітку для кожного робочого місця, що 
обслуговує,  110 шт. у зміну. Виготовлено за місяць 8000 шт. деталей. В місяці 22 
робочих дні. Доплата за шкідливі умови праці 16%. 
Задача 4.5:  
Робітник-відрядник зробив встановлений обсяг робіт за 15 днів. Згідно договору: 
вартість робіт складала 3000 грн., нормативний строк виконання  20 днів, за кожен день 
скорочення тривалості робіт передбачена премія в розмірі 5% від вартості робіт. 
Визначити заробіток робочого, якщо розрахунок заробітної плати здійснюється по 
акордній системі оплати праці. 
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Задача 4.6:  
Бригада ремонтників в яку входить 3 чол. виконала за місяць роботу вартістю 
10×МЗ грн. (де МЗ – мінімальна заробітна плата). Визначити індивідуальні заробітки 
слюсарів-ремонтників, що входять у бригаду при наступних вихідних даних: 
П.І. по Б. Розряд Тчi КТУ 
Іванов С.І. 
Петров І.Ф. 
Сідоров С.Ф. 
4 
5 
3 
175 
145 
160 
1,1 
1,0 
0,9 
 
Завдання 5  
ТЕМА: АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ 
Методичні рекомендації: 
Високий рівень виробничо-господарської діяльності підприємства припускає 
систематичне вивчення стану й можливостей росту ефективності виробництва. Цим 
цілям служить, аналіз всіх сторін діяльності підприємства, у тому числі аналіз 
ефективності використання праці, що називають також аналізом трудових показників. 
Загальні цілі аналізу праці досягаються рішенням ряду завдань: 
- аналізом рівня організації праці; 
- аналізом стану нормування праці; 
- аналізом продуктивності праці; 
- аналізом ефективності використання персоналу; 
- аналізом ефективності використання засобів, що направляють на споживання. 
У рамках кожного завдання досліджують фактори, що впливають на показники, 
з'ясовують причини втрат і недоліків, розкривають резерви поліпшення використання 
праці. 
Залежно від цілей і об'єкта застосовують різноманітні прийоми дослідження. До 
найпоширеніших серед них відносяться: 
1) порівняння  зіставлення поточного рівня досліджуваного показника з базою. 
Як база можна брати планові, нормативи, показники роботи інших підприємств. У всіх 
випадках обов'язкова умова правильності порівняння є порівнянність об'єктів і 
показників вивчення; 
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2) угрупування  розкриття змісту досліджуваних об'єктів шляхом 
розчленовування їх на групи по певних ознаках; 
3) елімінування  прийом установлення впливу окремих факторів на зміну 
загальних показників. При його використанні визначають вплив кожного фактора по 
одному, вплив інших умовно приймаючи незмінним; 
4) базисний і ланцюговий методи обробки динамічних рядів; 
При базисному методі коефіцієнт росту (зниження) величини показників 
динамічного ряду визначають стосовно одного попереднього показника, прийнятого за 
базу. 
При ланцюговому методі темпи зміни показників визначають як відношення рівня 
кожного наступного показника до попереднього. 
5) деталізація  розкладання узагальнюючих (зведених) показників на частки, що 
розрізняються за часом, місцю їхнього формування, виконавцям; 
6) зведення  форма узагальненого подання різних показників для оцінки якого-
небудь процесу; 
7) експертна оцінка  висновок фахівців з якого-небудь питання, процесу або 
об'єкту. 
Перераховані, а також інші прийоми аналізу використають, як правило, у 
сукупності. 
Інформаційною базою аналізу служать, насамперед, діючи законодавчі й 
нормативні акти, що регулюють роботу підприємств. Важливою складовою частиною 
інформаційної бази є планово-нормативна документація, а основне джерело аналізу є 
бухгалтерська й статистична звітність, акти ревізій, довідки обстежень і перевірок, 
пояснювальні записки, протоколи виробничих нарад, дані анкетних опитувань, листи 
заяв й скарг трудящих. 
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Вихідні данні та постановка задачі: 
Задача 5.1:  
За даними таблиці необхідно розрахувати зміну показників продуктивності праці 
одного працюючого й одного робочого й визначити на них ступінь впливу різних 
факторів (обсягу продукції й чисельності). 
 
Показники 
Базисний 
рік 
Звітний рік 
за планом фактично 
Обсяг продукції, тис. грн. 15275 15400 15975 
Чисельність працюючих, чіл. 235 220 225 
Чисельність робочих, чіл. 174 165 171 
Питома вага робочих у чисельності 
працюючих, % 
0,74 0,75  0,76 
Середня продуктивність праці працюючого, 
грн. 
65000 70000 71000 
Середня продуктивність праці робочого, 
грн. 
87787 93333 93421 
 
Задача 5.2:  
За даними таблиці необхідно розрахувати зміну обсягу продукції й визначити на 
нього ступінь впливу показників продуктивності праці одного працюючого й одного 
робочого, а також їх чисельності. 
Показники Базисний 
рік 
Звітний рік 
за планом фактично 
Обсяг продукції, тис. грн. 15275 15400 15975 
Чисельність працюючих, чіл. 235 220 225 
Чисельність робочих, чіл. 174 165 171 
Питома вага робочих у чисельності 
працюючих, % 
0,74 0,75  0,76 
Середня продуктивність праці працюючого, 
грн. 
65000 70000 71000 
Середня продуктивність праці робочого, 
грн. 
87787 93333 93421 
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Задача 5.3:  
Визначте відносні й абсолютні відхилення фактичних показників від планових. 
Виявить вплив на фактичний фонд відпрацьованого робочого часу наступних факторів: 
чисельності робітників, тривалості робочого дня й кількості робочих днів у році. 
 
№ 
п/п 
Найменування показників За планом Фактично 
1 Середньооблікова кількість робітників, чол. 1669 1586 
2 
Кількість відпрацьованих робітниками людино-
днів 
383870 356850 
3 Середня кількість днів роботи одного робітника 230 225 
4 Неявки на роботу, днів:   
 чергові відпустки 32500 32318 
 навчальні відпустки 2000 1919 
 хвороби 8435  12737 
 
інші неявки, дозволені законом (виконання 
державних обов'язків, відволікання на 
сільгоспроботи й ін. ) 
2500 3558 
 неявки з дозволу адміністрації — 848 
 прогули  36 
5 Середня тривалість робочого дня, годин 7,98 7,89 
6 
Середня кількість годин роботи одного робітника 
в рік, годин 
1835,4 1775,2 
7 
Кількість відпрацьованих робітниками людино-
годин 
3063282 2815546 
 
 
Задача 5.4:  
Проаналізуйте структуру персоналу й частку нормований робіт. 
Показники 
Фактично за 
попередній 
рік (базис) 
План на 
звітний рік 
Фактично за 
звітний рік 
1 2 3 4 
Середньооблікова чисельність 
промислово-виробничого персоналу 
2700 2682 2725 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 
Чисельність робочих 2150 2150 2178 
У тому числі:    
- в основних цехах 1183 1226 1307 
- у допоміжних цехах 967 924 871 
Чисельність робітників-відрядників 1210 1220 1228 
У тому числі:    
- в основних цехах 820 835 830 
- у допоміжних цехах 390 385 398 
Відпрацьовано всіма робочими 
нормованого робочого часу, тис. 
людино-годин 
2047,1 2165,0 2174,6 
У тому числі:    
- в основних цехах 1407,4 1452 1450 
- у допоміжних цехах 639,7 713 724,6 
Відпрацьовано всіма робочими за рік, 
тис. людино-годин 
3936,7 4033,4 4027,1 
У тому числі:    
- в основних цехах 2165,2 2243,8 2416,3 
- у допоміжних цехах 1771,5 1789,6 1510,8 
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